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постановка проблеми. сьогодні в теорії кримі-
налістики поняття «тактична операція» є одним із 
найбільш дискусійних, що не може не позначатися на 
остаточній розробці та дослідженні теорії тактичних 
операцій. разом з тим є очевидним, що в основній 
більшості визначень висловлена думка, що тактична 
операція являє собою поєднання (сукупність, комп-
лекс, систему) слідчих дій, оперативно-розшукових 
і організаційних заходів, спрямованих на вирішення 
тактичних (проміжних) завдань, що абсолютно спра-
ведливо. разом з тим неузгодженою залишається 
позиція науковців щодо сутності цього поєднання, 
оскільки ними використовуються різні за змістов-
ним навантаженням терміни – сукупність, система, 
комплекс. зазначене обумовлює необхідність більш 
глибокого аналізу запропонованих у літературі ви-
значень поняття «тактична операція».
аналіз останніх досліджень та публікацій. для 
позначення поняття цієї криміналістичної категорії 
використовуються різноманітні терміни. нерідко її 
іменують «криміналістична операція» (і. М. кома-
ров, г. а. Матусовський, в. о. образцов, М. П. Ябло-
ков), «методична операція» (М. о. селіванов), «кри-
міналістична тактична операція» (а. в. дулов, в. і. 
Шиканов, і. о. возгрін, о. а. чебуренков), «слідча 
операція» (в. Я. колдін), «стратегічна операція» (в. 
о. образцов, с. в. лаврухін), «спеціальна операція» 
(в. М. григорьєв, с.Б. россинський), «психолого-
тактична операція» (в. й. Бочелюк), «тактична ком-
бінаційна операція» (Є. г. джакішев) та ін. 
очевидно, що лише перераховані терміни досить 
переконливо свідчать про спірність та неоднознач-
ність наукових підходів до визначення цієї криміна-
лістичної категорії. відсутність єдиного погляду на 
визначення вказаного поняття викликає терміноло-
гічну плутанину, яка негативно впливає як на дослі-
дження комплексів дій, що використовуються при 
розслідуванні окремих видів злочинів, так і на прак-
тику їх застосування [1, с. 67-71].
на нашу думку, така термінологічна розбіжність 
до певної міри є виправданою і пов’язана з етапом 
формування теорії тактичних операцій, становлен-
ням цієї категорії криміналістики. Ми солідарні з по-
зицією тих науковців, які називають операцію так-
тичною, тим самим підкреслюючи її спрямованість 
і апріорну можливість індивідуальної адаптації до 
конкретної криміналістичної методики. тому, на 
наше переконання, найбільш вдалим, оптимальним 
для позначення комплексу процесуальних та непро-
цесуальних дій, заходів, спрямованих на вирішення 
окремих тактичних завдань розслідування, слід ви-
знати усталений термін «тактична операція».
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вою) ситуацією і спрямованих на вирішення окремого тактичного завдання в ході досудового розслідування та судо-
вого провадження. Тактичні операції розглядаються як засоби, що поєднують в собі організаційні і тактичні засади.
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Расмотрены проблемы тактических операций как криминалистического комплекса организационно-тактиче-
ской направленности. Обосновывается, что тактическая операция – это криминалистический комплекс организа-
ционно-тактической направленности, являющий собой систему процессуальных и непроцессуальных действий и 
мероприятий, обусловленных следственной (судебной) ситуацией и направленных на решение отдельной такти-
ческой задачи в процес се досудебного расследования и судебного производства. Тактические операции рассма-
триваются как средства, объединяющие в себе организационные и тактические основы.
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This forensic complex of organizational and tactical direction, which is a system of procedural and unprocedural actions 
and measures arising from the investigation (judicial) situation and aimed at the decision of a tactical task during the pre-trial 
investigation and court proceedings. Tactical operations are considered as a means of combining the organizational and 
tactical basis. – Considered are the problems of the study of the tactical operations as forensic complex of organizational 
and tactical direction. Argues that the tactical operation.
Key words: tactical operation, tactical tasks, means of criminalistic tactics, forensic complex of organizational and 
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Проблематика тактичних операцій досліджу-
валася у докторській дисертації і. М. комарова 
«Проблемы теории и практики криминалисти-чес-
ких операций в досудебном производстве» (2003 
р.), в кандидатських дисертаціях л. в. галанової, с. 
ф. здоровка, в. а. князєва, в. Я. решетнікова, с. Б. 
росинського, Є. о. логінова, г. с. фоміної, а також 
висвітлювалась у монографіях е. ю. Березутського, 
а. в. дулова, н. в. кручиніної, і. М. комарова, в. о. 
образцова, в. і. Шиканова та ін. водночас у теорії 
криміналістики поняття тактичної операції як кри-
міналістичного комплексу організаційно-тактичної 
спрямованості залишаються дискусійними і в окре-
мих випадках потребують додаткового дослідження.
постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження поняття тактичної операції як криміналіс-
тичного комплексу організаційно-тактичної спря-
мованості, критичний аналіз наукових підходів 
вчених-криміналістів на цю проблематику, висвітли-
ти тактичні операції як засоби, що поєднують в собі 
організаційні і тактичні засади.
виклад основного матеріалу дослідження. 
останнім часом доктринальні підходи до визначен-
ня поняття тактичної операції зазнали істотних змін. 
до певних криміналістичних новацій можна віднести 
пропозиції розглядати тактичні операції як програм-
но-цільовий метод, під яким у літературі [2, с. 50-53] 
розуміється науковий аналіз і організація діяльності 
для одержання нових знань за допомогою заздалегідь 
розроблених типових криміналістичних програм. зо-
крема, л. в. Пономарьова пропонує під тактичною 
операцією розуміти не що інше, як певну програму 
дій (метод) по розслідуванню, підпорядковану кон-
кретним цілям, що досягаються в типових ситуаціях 
встановлення істини, чи «програмно цільовий метод» 
організації діяльності слідчого [10, с. 99-141].
відмінну і доволі оригінальну позицію щодо до-
сліджуваної проблематики займає і. М. комаров, 
який називає операцію криміналістичною і визначає 
її як «обумовлений ситуаціями розслідування кримі-
налістичний метод пізнання в практичній діяльності 
суб’єкта доказування при вирішенні системних за-
вдань досудового провадження» [7, с. 123]. сутність 
цієї категорії і. М. комаров розглядає на підставі фі-
лософсько-гносеологічного обґрунтування як «сис-
темний, поліфункціональний спосіб цілеспрямова-
ної інформаційно-пізнавальної та конструктивної 
діяльності суб’єкта доказування у вирішенні завдань 
досудового провадження» [7, с. 44], як складну «син-
тетичну», комплексну побудову, що має стійкі влас-
тивості і зв’язки, які визначають походження, харак-
тер і напрям її розвитку [7, с. 35-64].
наведена позиція і. М. комарова у сучасній кри-
міналістиці є новаторською і, безумовно, заслуговує 
на уваги і додаткового поглибленого осмислення та 
аналізу. водночас зайве захоплення автором влас-
ною інтерпретацією визначення поняття тактичної 
операції призводить до того, що він нехтує загаль-
новизнаними, традиційними ознаками цієї категорії. 
зокрема, цілеспрямованістю тактичних операцій на 
розв’язання певних тактичних завдань, вирішення 
яких в інший спосіб є неефективним або взагалі не-
можливим. на нашу думку, такий підхід не зовсім 
повно й точно відображає специфіку досліджуваної 
категорії. 
в. ю. Шепітько й в. а. журавель взагалі тактичні 
операції відносять до розряду організаційно-тактич-
них засобів проведення досудового розслідування, 
особливостями яких є поєднання в них організацій-
них і тактичних засад. Під організаційними засада-
ми науковці розуміють оптимальне взаєморозташу-
вання і взаємозв’язок елементів певного комплексу 
(операцій), провадження яких обумовлене єдиною 
метою і здійснюється за певних умов місця й часу. 
тактичні засади передбачають вибірковість, варіант-
ність, ситуаційну залежність, доцільність у застосу-
ванні певних засобів та їх спрямованість на вирішен-
ня проміжних завдань слідства [13, с. 216-225].
організаційні основи тактичних операцій визна-
чаються передусім природою цих засобів, які апріорі 
передбачають провадження не однієї слідчої дії чи 
заходу, а цілого їх комплексу, що наперед визначає 
необхідність реалізації організаційно-управлінських 
підходів з метою визначення оптимальної послі-
довності, своєчасності, узгодженості провадження 
окремих компонентів операції.
у криміналістичній літературі справедливо наго-
лошується на організаційному спрямуванні тактичних 
операцій. так, а. в. дулов зазначає, що тактичні опе-
рації є формою організації розслідування, а розробка 
тактичних операцій – одним із видів організаційної 
діяльності по розслідуванню злочинів. організувати 
діяльність по розслідуванню злочинів – означає визна-
чити її мету (зокрема, сукупність тактичних завдань, 
які потрібно вирішити), виявити методи і засоби до-
сягнення цієї мети. нарешті, організувати діяльність, 
тобто визначити, з ким потрібно буде взаємодіяти і як 
здійснювати цю взаємодію [3, с. 74-87].
Практичне призначення організації полягає у 
визначенні оптимального напрямку і змісту роз-
слідування, оптимізації його мети, мобілізації сил 
і засобів, створення умов необхідних для її досяг-
нення [5, с. 39-45]. щодо організації тактичних опе-
рацій, то її необхідність обґрунтовується передусім 
організаційно-функціональним призначенням цих 
тактичних засобів. так, а. в. дулов зазначає, що 
будь-яка тактична операція завжди є сукупністю 
дій, видом людської діяльності, в процесі якої вирі-
шуються різні завдання, реалізуються засоби їх ви-
рішення. вона є формою, а її розроблення – одним 
із видів організаційної діяльності по розслідуван-
ню злочинів. організувати таку діяльність означає 
визначити її мету (перелік тактичних завдань, які 
потрібно вирішити), виявити методи й засоби її до-
сягнення, визначити, з ким потрібно взаємодіяти і 
як реалізувати цю взаємодію. організаційна діяль-
ність слідчого, на думку вченого, це «сукупність 
його дій, спрямованих на практичне забезпечення 
процесуального управління операцією, процесу-
альна дія з цією метою, які беруть у ній участь» [3, 
с. 49-96]. така діяльність складається з вольових 
дій, спрямованих на реалізацію й перевірку версій і 
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планів. вона виявляється у двох формах у самоор-
ганізації й організації людей для колективного ви-
рішення професійного завдання [15, с. 162].
організаційна діяльність з підготовки та здійснен-
ня тактичних операцій має складний, динамічний 
характер, який змінюється залежно від специфіки 
кожної кримінальної справи. в окремих публікаці-
ях висловлювалися міркування щодо організаційної 
діяльності з проведення тактичної операції, основу 
якої складають загальні підходи, прийняті в кримі-
налістичній доктрині [3, с. 109-121]. так, в. о. об-
разцов у організації тактичної операції виділяє три 
стадії: 1) стадію підготовки (організації), яка вклю-
чає низку етапів: а) побудови й вивчення розумової 
моделі ситуації, що склалася, б) визначення завдань 
діяльності, в) прийняття рішення про необхідність 
проведення операції й розроблення її програми, г) 
вжиття заходів із забезпечення програми операції у 
стадії її підготовки; 2) стадію реалізації тактичної 
операції (робочу частину); 3) заключну стадію [9, с. 
75-86; 137-147].
на наш погляд, під організацією проведення так-
тичних операцій варто розуміти впорядковану су-
купність взаємоузгоджених і взаємопов’язаних дій 
їх учасників, спрямованих на створення належних 
умов з підготовки та ефективного проведення цих 
криміналістичних комплексів. результати проведе-
ного нами анкетування слідчих прокуратури, Мвс і 
сБу щодо основних елементів організації тактичних 
операцій показало, що найбільш вагомими є такі: а) 
забезпечення технічними, кадровими, нормативни-
ми й іншими ресурсами (цей елемент зазначили 34% 
опитаних респондентів); б) забезпечення у процесі 
проведення тактичних операцій взаємодії між слід-
чим, працівниками оперативних підрозділів, спеціа-
лістами і співробітниками контролюючих та інших 
органів (76,9%); в) планування проведення операцій 
з урахуванням специфіки тактичних завдань і слід-
чих ситуацій, послідовності, місця, часу й кола учас-
ників (83%).
з нашої точки зору, таке уявлення щодо органі-
заційної сутності тактичних операцій є логічним і 
обґрунтованим, оскільки лише за умов належного 
організаційного забезпечення вони набувають осо-
бливого значення для практики розслідування, ста-
ють надбанням слідчих у їх професійній діяльності 
[12, с. 185-192].
організаційна основи тактичних операцій зна-
ходить своє відображення і в координації діяльності 
слідчого, прокурора та співробітників оперативно-
розшукових підрозділів й інших органів, які беруть 
участь у провадженні тактичної операції і викону-
ють завдання відповідно до своєї компетенції і по-
ставлених цілей в досудовому розслідуванні. тобто 
слідчий, прокурор не лише організують і керують 
проведенням тактичної операції, але й здійснюють 
координацію зусиль її учасників на досягнення по-
ставленої мети. 
розмаїття запропонованих визначень поняття 
тактичної операції, доволі суб’єктивна інтерпре-
тація науковцями цієї криміналістичної категорії 
не сприяють остаточному формуванню наукової 
концепції тактичних операцій. ось чому формулю-
вання уніфікованого визначення поняття тактичної 
операції можливе за рахунок виокремлення най-
більш істотних її ознак. Як зазначається у спеціаль-
ній літературі, «оскільки зміст поняття становлять 
необхідні, істотні ознаки предмета, то визначити по-
няття – означає з’ясувати істотні ознаки цього пред-
мета» [4, с. 48]. так, М. о. Марочкін серед ознак, 
які можуть бути покладені в основу визначення по-
няття тактичної операції, називає: а) системність 
взаємопов’язаних слідчих, оперативно-розшуко-
вих та інших дій; б) обумовленість цієї системи дій 
слідчою ситуацією; в) планомірність їх реалізації; г) 
управлінська роль слідчого; д) цілеспрямо-ваність 
дій на вирішення конкретних тактичних завдань [8, 
с. 13]. у свою чергу в. о. князєв як ознаки тактичної 
операції визначає:1) сукупність слідчих дій; 2) про-
грамно-цільовий характер дій; 3) узгодженість дій; 
4) комплексність дій; 5) широке використання слід-
чих заходів; 6) детермінованість слідчою ситуацією 
[6, с. 64-68]. в. ю. Шепітько зазначає, що важливою 
ознакою тактичної операції є те, що вона виконує 
свої робочі функції в проміжних завданнях розслі-
дування [11, с. 286]. в. і. Шиканов виокремлює такі 
ознаки тактичної операції: система узгоджених між 
собою дій; єдиний план; регламентованість кримі-
нально-процесуальним законом; проміжне тактичне 
завдання, зумовлене предметом доказування; алго-
ритм дій [14, с. 117-118].
 узагальнюючи всі істотні ознаки тактичної опе-
рації з метою визначення її поняття, а. в. дулов ви-
окремив такі: сукупність слідчих, оперативно-роз-
шукових, ревізійних та інших дій; наявність мети, 
єдиного плану; тактичне завдання, яке не може бути 
вирішене провадженням окремих слідчих дій [3, с. 
43-44]. він вважає, що тактична операція – це: 1) су-
купність тактичних засобів, через які реалізуються 
методи розслідування; 2) засіб реалізації взаємодії 
слідчого з органом дізнання, державними установа-
ми та закладами, окремими громадянами, необхід-
ність у якому виникає при вирішенні завдань в ході 
розслідування; 3) організаційний і тактичний засіб 
здолання протидії з боку правопорушника; 4) засіб 
алгоритмізації процесу розслідування злочинів; 5) 
засіб реалізації тактичних прийомів, які вимагають 
сукупності дій слідчого і представників інших орга-
нів [3, с. 43].
окремі з наведених а. в. дуловим положення є 
спірними, на що зверталася увага в криміналістичній 
літературі [7, с. 123]. зокрема, викликає заперечення 
теза, що «тактична операція – це сукупність тактич-
них засобів, через які реалізуються методи розслі-
дування». Як видається, цією сукупністю власне і є 
тактична операція, яка у значному ступені є синтезу-
ючою криміналістичною категорією, до складу якої 
входять слідчі дії, інші заходи, об’єднані єдиною ме-
тою і спрямовані на розв’язання тактичного завдан-
ня. у цьому сенсі тактична операція сама діє як осо-
бливий, комплексний організаційно-тактичний засіб 
пізнання у досудовому провадженні.
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Багатоваріантність ознак тактичної операції, різна 
їх інтерпретація потребує їх класифікації передусім 
за ступенем значущості. Беручи до уваги зазначений 
критерій, вважаємо за доцільне поділяти ознаки, що 
притаманні такій криміналістичній категорії, як так-
тична операція, на суттєві та несуттєві. суттєвими є 
ті ознаки, що знаходять своє відбиття у визначенні 
поняття тактичної операції. несуттєві ознаки хоча і 
не входять до змісту поняття тактичної операції, од-
нак апріорні знання щодо них обумовлюють сутність 
цієї криміналістичної категорії. до таких можна від-
нести: застосування тактичних операцій головним 
чином на початку кримінального провадження; ко-
роткостроковість провадження тактичної операції, 
тобто здійснення тактичної операції у порівняно 
зжаті терміни; наявність єдиного керівництва з боку 
слідчого (за винятком оперативно-тактичних опе-
рацій, де керівником може бути і посадова особа 
оперативних підрозділів); провадження тактичних 
операцій з дотриманням принципів кримінального 
процесуального закону; виконання тактичною опе-
рацією рольової функції відповідно до виду злочину; 
формальність назв тактичних операцій та ін.
заслуговують на увагу й погляди практиків на 
ознаки тактичної операції. так, за результатами про-
веденого нами анкетування слідчих прокуратури, 
Мвс і сБу 74% опитаних респондентів вказали, що 
тактична операція – це передусім засіб вирішення 
тактичних завдань; 38,3% – засіб впливу на слідчу 
ситуацію, що склалася, з метою її зміни на кращу; 
61,7% – форма взаємодії слідчого, прокурора, спів-
робітників оперативних підрозділів, контролюючих 
та інших органів, спеціалістів. 
до суттєвих ознак тактичної операції, на 
нашу думку, можна віднести такі: 1) системність 
взаємопов`язаних слідчих (розшукових), негласних 
слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових, 
організаційно-технічних та інших дій (заходів) ал-
горитмічного характеру; 2) обумовленість цієї сис-
теми дій слідчою та судовою ситуацією на певному 
етапі кримінального провадження; 3) спланова-
ність тактичної операції, тобто дії та заходи такої 
операції провадяться за єдиним планом; 4) керівна 
(управлінська) роль слідчого, прокурора (за винят-
ком оперативно-тактичних операцій, де керівником 
може бути і посадова особа оперативних підрозді-
лів), а в судовому проваджені – судді; 5) спрямо-
ваність дій та заходів на вирішення окремого так-
тичного завдання у досудовому розслідуванні та 
судовому провадженні.
висновки. таким чином, тактична операція – це 
криміналістичний комплекс організаційно-тактич-
ної спрямованості, який являє собою систему проце-
суальних і непроцесуальних дій та заходів, обумов-
лених слідчою (судовою) ситуацією і спрямованих 
на вирішення окремого тактичного завдання в ході 
досудового розслідування та судового провадження.
отже, розробка поняття тактичних операцій та її 
ознак є нагальною потребою криміналістичної тео-
рії і слідчої практики і позитивно вплине на процес 
установлення істини у кримінальних провадженнях. 
в останні десятиліття концепція тактичних операцій 
інтенсивно розвивається, поступово переходячи в 
ранг окремої криміналістичної теорії. це цілком за-
кономірно, тому що тактичні операції активізують 
і організовують процеси взаємодії правоохоронних 
органів, виступають засобом реалізації методів роз-
слідування, вирішення окремих тактичних завдань. 
усе це свідчить про необхідність теоретичного об-
ґрунтування й широкого впровадження тактичних 
операцій у практичну діяльність по розслідуванню 
злочинів. ось чому на сучасному етапі розвитку 
криміналістики досить актуальною й важливою є 
проблема розробки окремої криміналістичної тео-
рії тактичних операцій. Подальші ж дослідження 
порушених питань сприятимуть збагаченню теорії 
криміналістики, забезпечать передумови для появи 
нових підходів до вирішення важливих проблем кри-
міналістики, спрямованих на оптимізацію слідчої та 
судової діяльності.
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постановка проблеми. реформування кримі-
нально-процесуального права як однієї з основних 
галузей правової системи російської федерації за-
вжди було і перебуває в полі зору учених і практиків. 
це в повній мірі стосується правового регулювання 
організації і діяльності відродженого інституту при-
сяжних засідателів і ролі прокурора, як державного 
обвинувача під час розгляду кримінальних справ. 
важливим чинником, який істотно впливає на рі-
шення суду та захист прав, свобод і законних інтер-
есів підсудного у справах про тяжкі й особливо тяжкі 
злочини був і є інститут присяжних засідателів. ра-
зом з тим ставлення до нього в суспільстві і в науці 
неоднозначне. за статистичними даними, кількість 
виправдувальних вироків в російській федерації 
(далі – рф) спочатку зростала. наприклад, у 2000 
році їх було 15,3%, у 2001 р. – 31,1% , у 2002 р. – 
16,6%, у 2003 р. – 36,9%, а в першому півріччі 2004 
р. – 23,8% [1, с. 34]. в цей же період нами не було ви-
явлено фактів відмови прокурорів від підтримання 
обвинувачення.
останнім часом ситуація змінилася. за деякими 
даними відсоток виправдувальних вироків в рф у 
2012 р. досяг 0,7% [2]. сьогодні присяжні виносять 
виправдувальні вердикти в 20% кримінальних справ, 
тобто звільняють від відповідальності кожного 
п’ятого. але виправдувальні вироки, в першу чергу 
винесені колегією присяжних засідателів, в рф ска-
совують у 800 разів частіше, ніж обвинувальні [3]. 
це пов’язано, як зазначають окремі автори, зі сва-
віллям в судовій і правоохоронній сферах [4]. незва-
жаючи на це, суди за участю присяжних засідателів 
продовжують виконувати свою місію, з особливою 
увагою ставляться до відомостей про порушення за-
конів, що допускаються під час попереднього роз-
слідування, дуже прискіпливо ставляться до оцінки 
фактичних даних, зібраних в результаті огляду місця 
події, особливо до забезпечення процесуальних га-
рантій достовірності одержаних результатів [5]. це 
спонукає прокурорів вживати ефективних заходів 
щодо усунення порушень закону на досудовому про-
вадженні й удосконалювати методику підтримання 
державного обвинувачення в суді.
аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання підтримання державного обвинувачення в 
суді за участю присяжних засідателів постійно зна-
ходиться в полі зору науковців. до нього звертались 
в своїх працях такі російські вчені і практики, як н. 
Басманов, г. Бєлова, д. володін, е. ганічева, с. гіль-
діков, Э. гусаков, в. исаєнко, т. кебєков, а. Малов, 
н. Маріїнська, C. Пашин, М. селезнєв, е. сєрова та 
інші автори. однак дискусія щодо ролі державного 
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УДК 343.1
досвід державного оБвинуваЧеннЯ в суді першоЇ інстанціЇ  
За уЧастЮ присЯжниХ Засідателів в російській ФедераціЇ
tHe State proSecUtIoN IN tHe trIal coUrt wItH tHe partIcIpatIoN  
oF JUrorS IN tHe rUSSIaN FederatIoN
Щерба в.М.,
здобувач кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ України
Проаналізовано наукові праці, присвячені участі державного обвинувача під час судового розгляду криміналь-
ної справи в суді першої інстанції за участю присяжних засідателів в Російській Федерації. Звернуто увагу на так-
тику підтримання державного обвинувачення з урахуванням судових ситуацій. Також зроблено відповідні висновки 
щодо даної проблематики.
Ключові слова: прокурор, державне обвинувачення, суд присяжних, судові ситуації, виправдувальний вирок.
Проанализированы научные труды, посвященные участию государственного обвинителя при судебном рас-
смотрении уголовных дел в суде первой инстанции с участием присяжных заседателей в Российской Федерации. 
Обращено внимание на тактику поддержания государственного обвинения с учетом судебных ситуаций.
Ключевые слова: прокурор, государственное обвинение, суд присяжных, судебные ситуации, оправдательный 
приговор.
Analysis of scientific works devoted to the participation of the public prosecutor at the court hearing the criminal case in 
the trial court with the participation of jurors in the Russian Federation. Focused attention on the public prosecution tactics 
considering judicial situations.
Key words: prosecutor, public prosecution, jury, judicial situation, acquittal.
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